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THE ONE HUNDRED AND TWENTY-FOURTH 
ANNUAL COMMENCEMENT OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA 
Friday, June 4, 1948 
at 12 o'clock Noon 
AMERICAN ACADEMY OF 1'·fUSIC 
PHILADELPHIA 
Commencement Program 
PROCESSIONAL MARCH 
INVOCATION 
REVEREND RICHARD T. LYFORD 
Rector, Church of St. Asaph, Bala·Cynwyd, Pennsylvania 
THE OATH OF HIPPOCRATES 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR 
DEGREES IN 'MEDICINE 
WILLIAM HARVEY PERKINS, Dean 
CONFERRING OF DEGREES 
ROBERT P. HOOPER 
President, Board of Trustees 
DEGREES IN COURSE 
The Graduating Class 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
Paul Gray Hoffman, Economic Cooperation Administrator 
DOCTOR OF SCIENCE 
JOHN H. GIBBON 
Professor of Surgery and of Clinical Surgery, Emeritus, 
The Jefferson Medical Coliege 
LEROY A SCHALL 
Walter Augustus Lecompte Professor of Otology and Professor of Laryngology and Head of the Department, 
Harvard Medical School 
AWARD OF PRIZES 
ADDRESS 
FRED PIERCE CORSON 
Bishop of the Methodist Church 
"THE INSTINCTS OF THE AMERICAN MIND" 
BENEDICTION 
GEORGE ALLEN BENNETT, Marshal 
ROY W. MOHLER. Assistant Marshal 
MATTHEW EDWARD JOHNSON, '49 ROBERT GILMAN JOHNSON, '49 
PRIZES 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the 
Professor of Medicine to the graduate, in his opinion, most worthy, to 
DONALD McNAY BLATCHLEY 
The Hem·y M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendl).tion of the 
Professors of Surgery to the graduate, in their opinion, most worthy, to 
RAYMOND EVELYN SILK 
with Honorable Mention of William Clark Kittleberger, Jr. 
Practice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W . Shain, 
for the best essay on a subj ect pertaining to the Practice of Medicine, to 
HENRY ROBERT LISS 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W . Shain, 
fo r the best essay on a subject pertaining to Surgery, to 
HENRY ROBERT LISS 
with Honorable Mention of Charles Phiiip Carson and John Leydon McCormack 
Clinical Surgl!'ry Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical 
Surgery, in memory of Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, 
Jefferson Medical College, 1910-1920, to 
JOHN BOND ATKINSON 
with Honorable Mention of Ralph Lev and Robert Daryl Rector 
Solomon Solis-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family 
in honor of Professor of Clinical Medicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best 
essay in the field of Clinical Medicine by a member of the Senior Class, to 
ROBERT WILLIAM ALEXANDER 
with Honorable Mention of Raymond Evelyn Silk 
Obstetrics and Gynecology Prize. By Professors Scheffey and Montgomery, 
for the best examination in Obstetrics and Gynecology, to 
JOHN BOND ATKINSON 
The Pascal Brooke Bland Memoria'l Prize. Given by Mrs. J. Hamilton 
Coulter in memory of her father, to the senior student who has shown the 
greatest aptitude and excellence in Practical Obstetrics, to 
JOHN EDWARD HUGHES 
The Carroll Royer Baker Memorial Prize. Given by Mrs. Baker in memory 
of her husband, to the student attaining the highest average in Fourth Year 
Medicine, to 
EDWARD JOHN JAHNKE, JR. 
Gynecology Prize. For the best examination and clinical report on 
Gynecology, to 
EDWARD JOHN J AHNKE, JR. 
with Honorable Mention of Raymond Evelyn Silk, Celestin Jules Rominger and 
John Bond Atkinson 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor Martin, for general excellence in 
Orthopedic Surgery, to 
to 
JOHN BRONSON LOGAN 
with Honorable Mention of George John Haupt 
Neurology Prize. By Professor Alpers, for the best examination in Neurology, 
RUDOLPH THEODORE DE PERSIA 
Psychiatry Prize. By Professor Keyes, for general excellence in Psychiatry, to 
RICHARD PAUL ALEXANDER 
Pediatrics Prize. By Professor Bauer, for the best examination in Pediatrics, to 
CLERMONT SMITH POWELL 
with Honorable Mention of John Bronson Logan 
Ophthalmology Prize. By Professor Shannon, for the best examination in 
Ophthalmology, to 
DONALD ALOYSIUS CORNELY 
with Honorable Mention of David Wesley Thomas, Jr. and Raymond Evelyn Silk 
Laryngology Prize. By Professor Clerf, for general excellence in Laryngology 
and Broncho-esophagology, to 
EDWARD SCULL 
with Honorable Mention of Ernest Gerard Shander and Raymond Evelyn Silk 
Otology Prize. By Professor Williams, for the best examination in Otology, to 
GEORGE JOHN HAUPT 
W. B. Saunders Company Prize. 'Medical Publications to the student who 
passes the best general examination at the end of the Senior Year, to 
JOHN BOND ATKINSON AND JAMES WILTON DALY 
S. MacCuen Smith Memorial Prize. A Gold Medal given by Mrs. Stuart 
Lodge Bullivant in memory of her father, to the member of the Senior Class, judged 
most worthy of recognition for his ability in the field of Otology, to 
GEORGE JAMES O'DONNELL 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline 
P otter Wear, offered to encourage excellence in the clinical branches of medicine 
and awarded to that graduate attaining the highest general average in the final 
two years of the medical course, to 
CHESTER FRANCIS CULLEN 
A l11111ni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general 
average gained in the examinations for the entire curriculum, to 
CH ESTER FRANCIS CULLEN 
CANDIDATES FOR DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
Alexander, Richard Paul ... . . . .. . ..... Calif. Goodman, Charles Clarke .... . .. . . . . . R. I. 
Alexander, Robert William .... ..... ..... Pa. Gordy, Edwin . .... . ... ..... .. ... ... .. Pa. 
Amadio, Julio Joseph .. .... ..... . ..... . Pa. Goulard, Alexander, Jr. . ............. N. J. 
Anderson, Charles William .. ..... .... . Va. Griffin, John Hugh, Jr .. . . ..... . .... . N. J. 
Annesley, William Honeyford, Jr . . . . .. ... Pa. Harrold, Bruce Durston .... .. ... . .. .. Ohio 
Atkinson, John Bond ... ..... ...... .. N. ]. 
Balis, Sol . . ..... . .. . .. .. . . . ... . . . .. . . Pa. 
Hastedt, Robert Coleman . . ... . ........ Pa. 
Haupt, George John : . . ......... . ... .. Pa. 
Barton, Charles Robert, Jr. . .. . ........ .. Pa. Healey, John Edward, Jr. .. . . . .. .... .. . Pa. 
Bartos, Joseph Edward .. .... . ... . .. . . .. Pa. Heckler, George Barrett . .... ... ... . ... . Pa. 
Bealer, John Daniel . ..... .. . .. . ....... Pa. Hoffman, Gilbert Mahlon ....... .. . .... Pa. 
Bender, Leonard Franklin .. . . . ..... .... Pa. Huber, Richard Lumley .. .... ... . ...... Pa. 
Berardis, Velio Eliseo .... ... .. ........ . Pa. Hughes, Eugene Patrick, Jr ... . . .. ...... Pa. 
Berger, Robert Allen ......... . . . . . . . ... Pa. Hughes, John Edward . .. ... . . . .. .. . N. J. 
Bernstine, Richard Lee .......... .... .. Pa. Hughes, William Francis . ....... . . . . .. N. J . 
Birrell, Donald George .... .. ........ . . Pa. Humes, James Joseph ... . .... . ..... .. . Pa. 
Blake, Thomas Franklin .... ... .. .... . D . C. Jahnke, Edward John, Jr . ..... .. .. .. .. . Pa. 
Blatchley, Donald McNay . .... . ... . . . . . Pa. Jones, John Gulick .. .. ........ . .. ..... Pa. 
Biiving, Bent Giede . . . ... . ...... . . .. ... Pa. Kahn, Murray ............. . . .. . . .. . N. J. 
Boyle, Denis Andrew ... .. .. ........ .... Pa. Kenna, Joseph Patrick . . . ......... .. . . . Pa. 
Brenneman, Paul Glenn . . ... ... .. .. Kansas Kessel, James Staats . . .. ... ...... .. . W. Va. 
Brooks, Thomas Russell ...... ...... .. . . Pa. Kittleberger, William Clark, Jr . .. . .. . ... . Pa. 
Brown, Robert Gaylord ... .. . .. .. .. . . Ohio Kleckner, James Franklin . . .. ..... . .. .. Pa. 
Browneller, Ellsworth Russell ... ....... Pa. Kohl, John Michael .. . . .. . .... .. ..... . Pa. 
Cable, Sydney Roy . .. ...... ...... . .. N. Y. Kress, James Walter .. ... . ........ . . . . Pa. 
Carabasi, Robert John ..... . . . . .. ... . . . . Pa. Lackey, Robert Stevenson . . . .. . . .. . .. N . C. 
Carroll, Joseph Leo . .. . ... . . ... . . ... .. Pa. Lancaster, Edward Lee, Jr. . . . .. . . .. ... . Pa. 
Carson, Charles Philip ... . . . .......... Pa. Landis, Richard Mumma .. .... . . . ..... . Pa. 
Cassidy, William Joseph ... . ... .... ..... Pa. Lane, Paul J ... . . . ..... . .. . . ... .. . ... . Pa. 
Cerne, Andrew John ....... .... . . . ..... Pa. Laning, Robert Comegys .. ... . ........ N . Y. 
Clark, Robert Craig . . ... . . .. .. . .. .. . . Utah Lev, Ralph ....... ... ........ . ....... Pa. 
Cohn, C. Harold ...... ............. . .. Pa. Liss, Henry Robert . . . . .. .... . ....... N. J. 
Conroy, Joseph Vincent, J r ... . ......... . Pa. Liu, Gordon Foo-Hin .. . ...... ... . . Hawaii 
Cornely, Donald Aloysius ... .. ...... ... Pa. Loftus, James Bernard . ... . . .. . .. . .. . .. . Pa. 
Croll, Millard Norval ..... . . ........ ... Pa. Logan, John Bronson . ..... . . ... . . . .. D . C. 
Cullen, Chester Francis .. .. .... ... ... . .. Pa. Loomis, Charles Hepford ... .. . ...... .. Pa. 
Daly, James Wilton . .... . .. .. .. .. ... . N. Y. Lull, Clifford Bell, Jr. . . ..... . .. . .. .. . Pa. 
Datz, Thomas Arthur Estep .... . ..... .. Pa. Lytle, Creighton Lamar . . . .. ... .... ..... Pa. 
De Persia, Rudolph Theodore .. ....... . N.]. McBride, Thomas Joseph ......... . . . . . Pa. 
Douglas, Thomas Edmund, Jr .. . .. . . . . Wash. McCormack, John Leydon . . .... . . .. . . Idaho 
Edelman, Meyer ...... . . . ... . . . ...... . . Pa. McCoy, Robert Wilbur, Jr ....... . ... . . Pa. 
Eiseman, Paul Clair, Jr . ... ... . . .. . ... . . Pa. McDonald, Donald Joseph . ...... .. .. . . Pa. 
Evans, James Herbert, Jr .. .. . . . . . . . . . . . Pa. McGettigan, Manus John .. ... . . . . . . . . . Pa. 
Federici, Valerio . ... . ... ..... . ........ Pa. McKinney, James Edward .......... . . . . Ga. 
Feigley, Donald Malcolm . . . . .... . ..... Pa. Masland, David Sharp .. . . ............ . Pa. 
Felder, Edward Arnold .. .. .. .... .... Conn. Michelson, Alan Lawrence ... .. . . . . .. . Mass. 
Fingo, Albert James ...... ......... . ... Pa. Moyer, Earl Stanton .. . . . . . .. .. ... .. ... Pa. 
Finley, Robert Kent, Jr. . . . . . . ...... . . Ohio Nassef, George Joseph ....... ..... . .. . N. C. 
Fiacco, Albert Joseph . .. ... . .. . .. ...... Pa. O'Connor, James Joseph, Jr .... . .. ..... . Pa. 
Foster, Charles Deal III . .......... .. . N. ]. O"Donnell, George James .. .. .... ...... . Pa. 
Francos, Charles George . . .. . . . .. . .. . ... Pa. Pascucci, Stephen Eugene .. . . . . . . . . . . . . . Pa. 
Frank, Patrick Joseph .. .......... ... . . . Pa. Patrick, Theodore Emil . .... . ... . . . .. .. Pa. 
Gale, Larrey Bernard ....... ... ..... . Ohio Pechstein, George Richard .. . . .. ..... .. Pa. 
Gatski, Robert Lawrence . . . . . . . . . . . . . . Pa. Peterson, William Elmer ... ....... .. .. .. Pa. 
Gearren, John Bernard .. . .... . .... . . . . N.]. Potter, Richard Joseph ..... .. . ..... . .. .. Pa. 
CANDIDATES FOR DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
Powell, Clermont Smith .. .. . .. . .... . ... Pa. Sheely, William Edward .. ... . ..... . N. C. 
Quinn, Norman James, Jr. .. . .... .. . . . N. ]. Shope, William Benner ....... . .. . . .... Pa. 
Ranson, William Alexander ..... . ... . N. C. Silberman, Ellis Leonard ...... . . . .. .. .. Pa. 
Rector, Robert Daryl ........ . .. ... . ... Pa. Silk, Raymond Evelyn . ...... . .. . . .. . . . . Pa. 
Risi, George Franklin . . ... .. . . ....... N. J. Skinner, Richarcl William ........ .. .... Pa. 
Rodriguez, Roberto Carlos ... . .. . ..... . P. R. Smythe, John Weldon .. . .......... . . .. Pa. 
Rominger, Celestin Jules ....... . ..... . . Pa. Starr, Henry Frank, Jr ........ ... ..... N. C. 
Rowe, Daniel Shade ....... . .... . . . . . . Pa. Steinmetz, Charles Gordon, III . ......... Pa. 
Rushton, John Randolph, III .... .. . . . N. J. 
Ryan, Charles Sanderson . .... ... . . . ... . Pa. 
Swartz, Curtis Harry . .. ......... . .... . . Pa. 
Thomas, David Wesley, Jr ... . . . . . .. . .. Pa. 
Schimmel, Nelson H . . . . . .. .. .......... }.'a. Tulsky, Emanuel Goode! . ............. . . Pa. 
Schlosser, Ralph Joseph . . . ....... . . Wash Turner, Thomas Creagher .... . ......... Ala. 
Schofield, Richard Alan .. .. . . ..... ..... Pa. Vassalotti, Stephen Belgo .. ..... . .. . .... Pa. 
Schwartz, Francis Robert . ........... . . . . Pa. Weaver, Oscar Mantague, Jr ... . ........ Pa. 
Schwartz, Melvin Leslie .... . . . .... . .. . Pa. Webb, Edwin lee .. . . ............... . Ga. 
Scull, Edward ...... .. ..... . . . . ...... . Pa. Weyher, John Edwin, Jr ... . ... . .. . . .. N. C. 
Serfas, lee Sherwood . . . . .... . ..... . ... Pa. Wille, Roy Charles, Jr. ....... . . . . . .. Texas 
Shaffer, Howard Lawrence . . . . .. . .. . .. . Pa. Wright, Robert Beckwith .... ... ...... . Pa. 
Shandee, Ernest Gerard ......... . . . . . ... Pa. Zeeman, Stanley Edward . . ....... . .. . .. Pa. 
Shaw, Daniel Leonard, Jr .. . .. . ........ . Pa. Zutz, Harry M ............. .. .. . . . . . N. ]. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
New Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
New York........ . ..... ... ... . . . . . 3 
Kansas .. . . ...... .. ............. . . . 
Massachusetts ..... .. .... . .. ... ... . . 
Rhode Island ... . .. . .......... . ... . 
Texas . .. . . .. . . . . ... .... .... . .. ... . 
Utah . . . . . . . . .... . ... . .. . . .. .. . . • . 
District of Columbia .... . . . . . . . . .... . 2 Virginia . . .... . . .. .. . ... ...... ... . 
Georgia . . . .. . . . . . .. . . . ...... . . . . . . 
Washington ... . . . . . .. . . . . ... . . .. . . 
Alabama ... . .... . . ... . ......... . . . 
California .. . ... . ..... ... ......... . 
Connecticut . . ... . . . .. .. ..... . ..... . 
Idaho .. .. . . . . ... . .. . . . . .... . . .. .. . 
2 West Virginia .. .. . ....... . . .. .. . . . 
2 Territory of Hawaii ... . .... . ... . . .. . 
1 Puerto Rico ... . . . ... . ... . ......... . 
1 
1 
1 
The foregoing additions bring the total number of names on the list of Graduates to 17,963 
1 
1 
148 
